





















































































































∀ 《顾准文集》,贵州人民出版社 1994年版,第 412页。
《马克思恩格斯选集》第 2卷,人民出版社 1972年版,第 478页。
《马克思恩格斯选集》第 1卷,人民出版社 1972年版,第 253、256
页。
同上书,第 48页。





































































































































































《马克思恩格斯全集》第 1卷,人民出版社 1956年版,第 87页。






















































































































































































































































 《马克思恩格斯全集》第 12卷,人民出版社 1962年版,第 4页。
















































































# 《马克思恩格斯全集》第 26卷第 2册,人民出版社 1973年版,第
124～125页。



















































































! 《马克思恩格斯全集》第 36卷,人民出版社 1974版,第 385页。
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